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The economic growth potential o f vari­
ous towns in South Africa depends on 
only a few  economic activities. The 
lack of a broad or diversified economic 
base holds certa in  risks, since a 
decrease in these core activities might 
lea d  to econom ic sta g n a tio n  and  
decline in a town or city. Vryheid is a 
typical example of a town in which the 
economy is largely based on a single 
industry, namely mining. Due to vari­
ous factors, mining in Vryheid is cur­
rently under pressure and indications 
are that this trend will gain momentum 
in future. This has particular implica­
tions with reg a rd  to the econom ic  
growth and development o f the town. 
The purpose of this article is to show 
how Vryheid, through the pro-active  
actions of its local board and commu­
nity leaders, succeeded in identifying
alternative growth and development 
p o ss ib ilitie s  to com pensate fo r  the 
decline in mining activities. The suc­
cess achieved by Vryheid should in no 
way be regarded as a blueprint fo r  
other communities, but might serve as 
an example as to how similar problems 
might be handled elsewhere.
D ie ekonomiese groeipotensiaal van 
verskeie dorpe in Suid-Afrika berus op 
slegs enkele ekonomiese aktiwiteite. ' n 
G ebrek  aan ’n bree o f  g ed ive rs i-  
fiseerde ekonomiese basis hou sekere 
risiko’s in, aangesien ’n afname in 
sulke kernaktiwiteite tot ekonomiese 
stagnasie en agteruitgang in ' n dorp of 
stad mag lei. Vryheid is ’ n tipiese voor- 
b ee ld  van ’n dorp w aarvan  die  
ekonom ie sw aar leun op ’n enkele
bedryf, naamlik mynbou. As gevolg van 
verskeie faktore verkeer mynbou tans 
onder druk in Vryheid en die aanduid- 
ings is da t h ierd ie  n eig in g  in die  
toekoms verdere momentum sal kry. 
D it het sekere im p lik a sies  v ir  
ekonomiese groei en ontwikkeling in 
die dorp. Die doel van hierdie artikel is 
om aan te dui hoe Vryheid, deur die 
pro-aktiewe optrede van sy plaaslike 
raad en gemeenskapsleiers daarin ges- 
laag het om alternatiew e groei- en 
ontwikkelingsmoontlikhede wat vir die 
afname in mynbou-aktiwiteite kon kom- 
penseer, te identifiseer. Die sukses wat 
Vryheid behaal het, behoort geensins 
as ’ n bloudruk vir ander gemeenskappe 
beskou te word nie, maar kan as ’n 
voorbeeld dien vir die bantering van 
dergelike probleme elders.
1. INLEIDING
Mynbou, as ‘n verdwynende bate en ‘n 
aktiwiteit waarvan die produksie ook 
deur vraag bepaal word, vorm ‘n belan- 
grike komponent van die ekonomiese 
basis van verskeie  dorpe, sow el as 
enkele stedelike gebiede in die RSA. 
W aar dit die geval is, sal die totale 
ekonomie van ‘n dorp of stad redelik 
sensitief op die toe- of afname in myn­
bou-aktiwiteite reageer. Vryheid, waar 
steenkoo lm ynbou  d ie  b e lan g rik s te  
enkele komponent van die ekonomie 
van die omgewing uitmaak, is ‘n goeie 
voorbeeld  h iervan. In 1985 het die 
bedryf aan m eer as ‘n derde (36,81 
persent) van die betrokke distrik  se 
inw oners ‘n b estaan sm o o n tlik h e id  
(w e rk g e le en th e id )  v e rsk a f  (V an 
N iekerk, 1989:46). W eens verskeie 
faktore, soos onder andere die beperkte 
lew en sd u u r van  b es taan d e  s teen - 
koolmyne en ‘n fluktuerende nasionale 
en wereldekonomie, verkeer die myn- 
b o u b e d ry f in d ie  om gew ing  van
Vryheid onder druk. Volgens bestuur- 
ders van die myne is die ontginbare 
steenkoolvoorraad in die distrik beperk 
en kan ‘n skerp afname in produksie tot 
die jaar 2000 verw ag word. V ir die 
dorp hou dit besondere implikasies ten 
o p sig te  van  ek o n o m iese  g ro e i en
ontwikkeling in. Dit is nie net ‘n ver- 
lies aan werkgeleenthede in die myn- 
boubedryf wat ter sprake is nie, maar,
as gevolg van skakeling  tussen die
m yne en d ie  res van d ie  p laas lik e
ekonomie, sal verskeie ondernemings
en individue daardeur geraak word.
Ten einde daadwerklik ‘n greep op hul 
probleem te verkry, het die Munisipale 
Raad van Vryheid tussen 1989 en 1991 
‘n u itgebreide ontw ikkelingsgerig te 
navorsingsprogram van stapel gestuur, 
wat uit die volgende drie fases bestaan 
het.
Fase 1 het ten doel gehad om, aan die 
hand van beskikbare sensusgegewens 
ten  o p sig te  van b ev o lk in g  en 
bedryfsverdeling , ‘n oorsig oor die
stand van sake in Vryheid te verkry 
(Van Niekerk, 1989). Hierdie inligting 
was tot die nuutste gepubliseerde sen­
susgegewens (1985) beperk. Inligting 
vir fases 2 en 3 is deur m iddel van 
opnames gedurende die periode 1989 
tot 1991 in Vryheid verkry.
Die doelwit tydens fase 2 was om, aan 
die hand van ‘n verteenwoordigende 
steekproef (Stoker, 1981:13) inligting 
aangaande Vryheid se streekfunksie te 
v e rsam el. D it het m eeg eb rin g  dat 
aspekte soos die mate van binne- en 
buitebesteding deur inwoners op spesi- 
fieke goedere en dienste, die omvang 
van die verskaffing van goedere en 
dienste buite die m unisipale grense, 
aso o k  v e rb ru ik e rs  se bee ld  van 
ondernem ings in Vryheid, ontleed is 
(Pretorius et al, 1990).
Fase 3 van die navorsing was gerig op 
‘n diepte-ondersoek na die ekonomie 
van V ryheid  ten einde fak to re  wat 
ekonom iese  groei en on tw ikkeling  
belemmer, te identifiseer, en moontlike
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potensiaal, w at benut kan w ord om 
ontwikkeling te stimuleer, uit te wys. 
Alle beskikbare private ondernemings 
en owerheidsinstansies in die dorp is 
by h ie rd ie  deel van die ondersoek  
betrek (Pretorius et al, 1991).
Die bevindinge van die drie navors- 
ingsverslae  w ord in  h ierd ie  artikel 
onder die volgende punte bespreek:
* Die stand van sake met betrekking
tot die ekonom ie van V ryheid,
soos w eerspieel in die Sentrale
Statistiekdiens se gepubliseerde
data vir die sensusiare 1980 en
1985.
* Die impak van ‘n afname in myn- 
bou-aktiwiteite op die ekonomie
van Vryheid.
* Stimulering van ekonomiese akti- 
w iteite ten einde vir die verlies
aan mynboubedrywighede te ver- 
goed.
2. DIE EKONOM IE VAN VRY­
HEID
2.1 Stand van sake tydens die 1980 
tot 1985 in tersen su sp er io d e
(Van Niekerk, 1989)
Blanke m igrasie in die RSA reageer 
skerp op ekonomiese prikkels en neig- 
ings ten opsigte van die bevolkings- 
groep se getalle  dien as ‘n handige 
in d ik as ie  van d ie b es taan sm o o n t- 
lik h ed e  w at d ie  eko n o m ie  van ‘n 
omgewing bied. Raadpleging van die 
1980- en 1 9 8 5 -sen su sb ro n n e  dui 
daarop dat die blanke bevolkingsgroep 
gedurende die periode ‘n konstante toe- 
nam e in  V ry h e id  getoon  het. 
B ykom end h ie rtoe  het die opnam e 
onder huishoudings aangedui dat die
Tabel l:G em id d eld e  ja a r lik se  per 
cap ita  inkom e van led e van  
h u ish o u d in g s in V ry h eid , die  
neweliggende swart dorp Bhekuzulu 
en die RSA, 1989
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ja a rlik se  per cap ita  inkom e van die 
onderskeie  bevo lk ingsgroepe in die 
gebied in 1989 hoer was as die ooreen- 
stemmende gemiddeld vir die RSA as 
geheel (Tabel 1). Die dui daarop dat die 
ekonomie van die dorp in staat is om, 
binne perke, ‘n groeiende bevolking te 
akkommodeer.
Uit ‘n ontleding van die verskillende 
sektore van die ekonomie blyk dit dat 
landbou (21,94 persent) en m ynbou 
(36,81 persent) in 1985 die grootste 
w e rk v e rsk a ffe rs  in die p laa s lik e  
eko n o m ie  w as en  g e sam en tlik  aan 
58 ,75  p e rse n t van d ie ekonom ies 
aktiewe persone in Vryheid en distrik ‘n 
b e s ta a n sm o o n tlik h e id  g eb ied  het. 
Toepassing van die differensiele ver- 
skuiw ingstegniek (raadpleeg Brown, 
1969 vir metode van berekening) dui 
d aaro p  dat land b o u  in V ry h eid  
gedurende die tydperk 1980 tot 1985 
verhoudelik  beter gevaar het as die 
g em id d e ld  v ir  d ie  land  (T ab el 2). 
Hierdie prestasie van die landboubedryf 
(wat normaalweg as ‘n stadig groeiende 
bedryf getipeer word) is bemoedigend 
en beklemtoon die moontlikhede van 
Vryheid as landbougebied.
Alhoewel daar gedurende die periode 
1980 tot 1985 ‘n geringe styging (1,14 
persent) in die bydrae van die land­
boubedry f as w erkverskaffer plaas- 
g ev in d  h e t, is d it v era l d ie  m yn- 
boubedryf wat in genoemde tydperk ‘n 
noem ensw aardige afnam e ondervind 
het (5,92 persent) en die verwagting is 
dat d it verder gaan daal. D ie m yn- 
boubedryf in Vryheid het gedurende die 
tydperk 1980 tot 1985 ook swak in ver- 
houding tot die gemiddelde groei van 
mynbou in die land as geheel vertoon. 
D it is ‘n u itv lo e ise l van d ie  druk  
w aaro n d er d ie  s te e n k o o lb e d ry f  in 
Vryheid verkeer. Die vermelde onder- 
houde met m ynbestuurders en ander 
belanghebbendes in die dorp en distrik 
het aan die lig gebring dat m ynbou- 
aktiw iteite in die Vryheid-om gewing 
gedurende die volgende tien jaar met 
ongeveer 80 persen t afgeskaal gaan 
w ord . D ie im pak  h ie rv an  op die 
p la a s lik e  eko n o m ie  sal la te r  m eer 
breedvoerig bespreek word.
Fabriekswese het in die verlede nie ‘n 
b e so n d e r b e la n g rik e  ro l in die 
ekonomie van Vryheid gespeel nie en 
daar is ook geen aanduidings dat nyw- 
erheidsontw ikkeling op ‘n gediversi- 
fiseerde vlak in die dorp sal plaasvind
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nie. As gevolg van die stabiele landbou- 
om gew ing w aarb inne V ryheid  hom 
b ev in d , b estaan  d aar e g te r  m o o n t­
likhede vir die vestiging van agro-nyw- 
erhede in die gebied . Die uniform e 
benadering m et betrekking tot aans- 
poringsm aatreels vir die bevordering 
van nywerheidsontwikkeling wat sedert 
9 Mei 1991 geld, stel Vryheid in staat 
om  o n d er d ie  S treek n y w erh e id s-  
on tw ikkelingsprogram  op ‘n gelyke 
voet met ander dorpe en stede vir insen- 
tiewe te kom peteer (Coopers Theron 
Du T o it, 1991). T en spy te  van ‘n 
oplewing in die konstruksiebedryf as 
werkverskaffer gedurende die periode 
1980 tot 1985, asook die feit dat dit 
gedurende dieselfde tydperk verhoude­
lik beter as die gemiddeld vir die land 
as geheel gevaar het (Tabel 2), maak dit 
‘n re la tief klein deel van V ryheid se 
bedryfsam estelling uit, naam lik 2,42 
persent in 1980 en 7,45 persent in 1985 
(Van Niekerk, 1989:46). Dit moet egter 
in gedagte gehou word dat konstruksie 
‘n afgeleide bedryf is wat ooreenkom- 
stig ekonomiese groei en ontwikkeling 
in die gebied sal reageer.
In die tersiere sektor het veral handel en 
dienste tot en met 1985 nie na wense 
presteer nie (Tabel 2).
2.2 Stand  van sak e tyd en s die  
1989/90-opname (Pretorius et al, 
1991)
In teenstelling met die situasie in 1985 
het d ie  opnam es w at g edurende  
1989/90  d eu r die n av o rs in g sp an  
gemaak is, aangetoon dat handel tot een 
van die leidinggewende bedrywe in die 
plaaslike ekonomie ontwikkel het. Meer 
spesifiek  het inse t-u itse t-on tled ings
Tabel 2: Differensiele verskuiwing in 
die ekonomies bedrywige bevolking 
vo lgen s b ed ry f in V ry h eid la n d -  


































Bron.Pretorius et al, 1990:36, 39,41
(raadpleeg Miernyk, 1965 vir metode 
van bereken ing ) daarop gedui dat, 
gem eet aan uitvoere, invoere, inter- 
m ed iere  in se tte , v erg o ed in g  aan 
huishoudings (uitbetaling van salarisse 
en lone) en ko lom - en inkom ever- 
menigvuldigers, die bedryf motorvoer- 
tu ig- en m o to rfie tshandelaars, vul- 
stasies en w erkw inkels die hoogste 
rangorde in die ekonomie van Vryheid 
beklee. Hierdie bedryf is ook die groot- 
s te  verd iener van basiese  (u itvoer- 
gerigte) inkome vir die dorp. Verder 
b esk ik  sa n ite re  d ien s te  (3 ,9 9 ), 
drankwinkels (1,99) en algemene han- 
delaars, (1,67), wat almal as onderdeel 
van handel en/of dienste geklassifiseer 
w ord, oor die hoogste  inkom ever- 
m en ig v u ld ig e rs  in d ie dorp  se 
ekonom ie. Ondernem ers in die han- 
delsbedryf is verrew eg die grootste 
uitvoerders (71,38 persent van totale 
u itvoere  deur a lle  bedryw e) en in- 
voerders (84,45 p ersen t van to ta le  
in v o ere  deu r a lle  bed ry w e) in die 
plaaslike ekonomie.
U it voornoem de is dit du idelik  dat 
Vryheid reeds oor ‘n gevestigde streek- 
funksie beskik. Dit is ook opvallend 
dat v e rsk e ie  h o e -o rd e d ie n s te  en - 
fas ilite ite , wat norm aalw eg in veel 
groter dorpe aangetref word, hier aan- 
w esig  is. In sam ehang  h ie rm ee  is 
bevind dat Vryheid as dienssentrum so 
effektief funksioneer dat buitebested- 
ing deur sy inw oners m in im aal is. 
B innebesteding deur blankes beloop 
89,64 persent van hul totale besteding, 
die van kleurlinge 96,67 persent en die 
van swartes 94,80 persent (Pretorius et 
al, 1990:53, 61,70). D it blyk dus dat 
daar nie veel ruimte vir die uitbouing 
van ekonom iese aktiw iteite  rondom  
dienste en fasiliteite waarop inwoners 
buite die dorp bestee, bestaan nie.
In sy geheel gesien, blyk dit dat, as dit 
n ie  v ir d ie  b ed re ig in g  van die 
kw ynende  m ynbou w as n ie , die 
ekonom ie van V ryheid nie ernstige 
probleme sou ondervind nie. Wat egter 
wel kom m er wek, is die feit dat die 
sam este lling  van ekonom iese a k ti­
witeite tans nie van so ‘n aard is dat dit 
besonder gunstig vir die bevordering 
van ekonomiese groei en ontwikkeling 
is nie. Ten spyte van beter prestasie 
deur die sakesektor na 1985, is groter 
d iversifikasie van ekonom iese ak ti­
witeite in Vryheid nodig. Verder is die 
voorwaartse en rugwaartse skakeling 
(in teg rasie ) tu ssen  bedryw e nie na
wense nie. So byvoorbeeld het bykans 
die helfte van die rugwaartse interska- 
keling1 slegs tussen ekonomiese akti­
w ite ite  in die handelsbed ry f p laas- 
gevind. ‘n Groter mate van skakeling 
tussen bedrywe sal die dorpsekonomie 
bevorder en dit m eer bestand maak 
teen eksteme kragte, soos byvoorbeeld 
afhanklikheid van invoere (aankope) 
en uitvoere (verkope).
D ie om vang van invoere dui op ‘n 
leemte in die ekonomie van Vryheid. 
Meer as die helfte (56,88 persent) van 
die insette  van ondernem ings word 
in g ev o er. H andel is v errew eg  die 
groo tste  invoerder in d ie  p laaslike  
ekonom ie (84,45 persent van totale 
invoere), gevolg deur fabrieksw ese 
(4 ,03 p e rsen t) en d ien s te  (2 ,98 
persent). Waar dit enigsins ekonomies 
regverd igbaar is, kan invoere, deur 
middel van inwaartse industrialisasie, 
met plaaslik geproduseerde produkte 
vervang word. Dit sal meer skakelings 
tussen plaaslike bedrywe bewerkstel- 
lig, meer werkgeleenthede en inkome 
skep en tot hoer vermenigvuldigers en 
‘n selfstandiger ekonomie aanleiding 
gee.
Net soos in die geval van invoere, is 
ondernemings in die handelsbedryf ook 
die grootste bydraers tot uitvoere deur 
die plaaslike ekonomie. Van die totale 
u itvoere  kom  71,38 persen t u it die 
b ed ry f, gevo lg  d eu r d ien s te  (7 ,93 
persent) en konstruksie (7,59 persent).
D ie fe it dat handel v ir m eer as 70 
persent van Vryheid se uitvoere verant- 
w o o rd e lik  is, b rin g  m ee dat die 
plaaslike ekonomie uiters gevoelig vir 
‘n verandering in die eksogene vraag 
na goedere van hierdie bedryf is. Die 
behoefte om uitvoere tussen bedrywe 
te d iv e rs if ise e r  en b ev o rd er, w ord 
verder gedemonstreer deur die feit dat 
slegs die helfte van die omset van alle 
ondernem ings u itgevoer w ord. D ie 
ekonomiese basisvermenigvuldiger in 
V ryheid is 1,93. A lhoew el u itvoere 
gunstige  gevo lge v ir bykans en ige 
ekonomie inhou, is dit in die geval van 
Vryheid die omvang van hierdie gun­
stige gevolge wat die bevordering van 
uitvoere noodsaak.
3. DIE IMPAK VAN ‘N AFNAME
IN M YNBOU-AKTIW ITEITE
OP D IE  E K O N O M IE  VAN
VRYHEID (Pretorius et al, 1991)
Alles dui daarop dat die ekonomie van 
V ryheid  in ‘n b elang rike  m ate van
m ynbou-aktiwiteite in die omgewing 
a fh an k lik  is. D aar is b y v o o rb ee ld  
tydens die 1989/90-opname bevind dat 
die inkome van blanke huishoudings 
waarvan ten minste die hoof by ‘n myn 
werksaam  was, in 1989 bykans R40 
miljoen beloop het. Dit verteenwoordig 
27,90 persent van die totale blanke 
inkome. Handel tussen ondernemings 
op die dorp en myne het in die boek- 
ja a r  1989/90 ongeveer R30 m iljoen 
beloop.
Na aanleiding van die inligting deur 
m ynbestuurders verskaf, is daar deur 
m iddel van ‘n inset-u itsetanalise  ‘n 
scen ario  vo o rb ere i w aarin  van die 
veronderstelling uitgegaan word dat 
m ynbouak tiw ite ite  in die V ryheid- 
omgewing oor ‘n tydperk van 10 jaar 
(vanaf 1990 tot 2000) met 80 persent 
gaan afneem. Dit impliseer ‘n afname 
van 14,86 persent per jaar.
Die scenario2 dui daarop dat die dorp- 
so m se t to t en m et e in d e  1991 
w aa rsk y n lik  m et o n g ev ee r R 25,5  
m iljoen (1,8 persent) sal daal, totale 
verk o p e  m et R 1 0 ,4 m iljo en  (1,5 
persent), invoere met R5,7 miljoen (1,5 
persent), vergoeding aan huishoudings 
(m ynbou  u itg e so n d e rd ) m et R l ,2  
m iljoen (1,6 persent) en vergoeding 
aan huishoudings deur m ynbou met 
bykans R5 m iljoen  (15 p e rse n t) . 
V erder is beraam  dat die netto wins 
van alle ondernemings gedurende die 
betrokke jaa r met R l,3  m iljoen (1,8 
persent) sal daal, intermediere insette 
m et o n g ev eer R l ,6  m iljo en  (1 ,5  
persent) en belastinginvorderings deur 
die plaaslike en Sentrale Owerhede met 
bykans R600 000 (1,6 persent).
Indien alle ander faktore konstant bly, 
kan die situasie teen die jaar 2000 soos 
volg daar uitsien: Totale omset in die 
dorp sal R137,3 miljoen (10,5 persent) 
minder wees, terwyl totale verkope met 
R55,9 m iljoen (8,4 persent), invoere 
met R30,5 miljoen (8,3 persent), ver­
goeding aan huishoudings (m ynbou 
uitgesonderd) met R6,8 miljoen (9,2 
persent) en vergoeding aan huishoud­
ings deur mynbou met R26,2 miljoen 
(80 persent) sal afneem. Die netto wins 
van ondernem ings behoort met R 7,l 
m iljoen (9,8 persent) te daal, in te r­
mediere insette met R8,6 miljoen (8,3 
persent) en belastingontvangste met R3 
miljoen (9,1 persent).
W ord d ie  im pak van die verw ag te  
afname in mynbou-aktiwiteite op die
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verk o p e  van  e lk e  b e d ry f in die 
plaaslike ekonomie teen die jaar 2000 
aangetoon, val die volgende op:
* In terme van randwaarde sal han­
del verreweg die nadeligste getref
word, met ‘n verwagte afname van
bykans R41 miljoen, gevolg deur
finansiering (R4 miljoen), dienste
(R3,2 m iljoen) en fabrieksw ese
(R2,4 miljoen).
* Word bogenoemde afnames as ‘n
persentasie van die totale verkope
van elke bedryf uitgedruk, is dit
weereens handel wat die grootste
d a lin g  sal o n d e rv in d  (32 ,93
persent), gevolg deur elektrisiteit
(1 4 ,24  p e rse n t) , f in a n s ie rin g
(12,38 persent) en fabrieksw ese
(7,98 persent).
Uit bogenoemde is dit duidelik dat die 
verwagte afname in mynbou-aktiwiteite 
verreikende gevolge vir Vryheid en sy 
inw oners gaan inhou  in d ien  a lte r- 
natiewe groei- en ontwikkelingsmoont- 
likhede wat vir die dalende mynbou- 
bedryw ighede kan kom penseer, nie 
vroegtydig gei'dentifiseer word nie. Ten 
einde vir die reeks negatiewe invloede 
van die verwagte afname in mynbou- 
aktiwiteite te kompenseer, sal die ver- 
skillende bedry we in die ekonomie ges- 
timuleer moet word om ten spesifieke 
koerse te groei.
4. STIMULERING VAN EKONO­
M IE SE  A K T IW IT E IT E  IN
V R Y H E ID  TEN  EIN D E VIR
DIE VERLIES AAN MYNBOU- 
B E D R Y W IG H E D E  TE VER- 
GOED (Pretorius et al, 1991)
V o lgens B lak e ly  (1 9 8 9 :5 9 ) is die 
bevordering van plaaslike ekonomiese 
ontwikkeling “a process involving the 
fo rm a tio n  o f  new  in s titu tio n s , the 
development of alternative industries, 
the im provem ent in the capacity  of 
existing employers to produce better 
products, the identification of new mar­
kets, the transfer of knowledge, and the 
nurturing of new firms and enterpris­
es”. In die soeke na altematiewe groei- 
en ontw ikkelingsm oontlikhede in ‘n 
gebied beveel Blakely (1989:53) aan 
dat vier riglyne in gedagte gehou moet 
word:
Eerstens, is bevolkingsgroei (veral in 
nie-metropolitaanse gebiede) gewoon- 
lik hoer as die groei in werkgeleent- 
hede wat ‘n gebied oor ‘n gegewe tyd­
perk ondervind. In die lig hiervan is die
prim 6 re doel van plaaslike ekonomiese 
ontw ikkeling om die beskikbaarheid 
van werkgeleenthede te verhoog. Die 
id eaa l is vera l om  ‘n to en am e in 
w erkgeleenthede wat op die uitvoer- 
mark gerig is, te bewerkstellig. 
Tweedens, en in samehang hiermee, is 
dit onwaarskynlik dat ‘n gemeenskap sy 
plaaslike werkgeleenthede betekenisvol 
sal uitbrei deur slegs nuwe vervaardig- 
ingsondememings te lok. Dit is nood- 
saaklik om die groeipotensiaal van elke 
bedryf te bepaal alvorens op ‘n toekom- 
stige ekonomiese strategie besluit word. 
D erd en s, w ord  d ie k o m p ara tiew e  
voordele van ‘n gebied nie meer slegs 
op grond van beskikbare natuurlike 
hulpbronne bepaal nie. Die kw aliteit 
van  o n d e rs te u n in g sd ie n s te  (soos 
b y v o o rb ee ld  sekondere  en te rs ie re  
opvoed in g sfasilite ite , hoekw alite it- 
te lek o m m u n ik a s ie n e tw erk e  en die 
b esk ik b aarh e id  van fin an sie le  aan- 
sporings) speel ‘n belangrike rol in 
hierdie verband en die uitbreiding daar- 
van moet deurgaans aandag geniet.
Vierdens, moet gemeenskappe waarvan 
die ekonomiese basis (soos in die geval 
van Vryheid) op enkele bedrywe berus, 
gesofistikeerde ekonomiese strategiee 
ontwikkel ten einde ‘n groter mate van 
diversifikasie in hul ekonomie te be­
werkstellig.
In ‘n poging om ekonomiese aktiwiteite 
oor ‘n bree front sodanig te stiniuleer 
dat dit vir die verlies aan mynbou-akti- 
w iteite sal kom penseer, was die uit- 
gangspunt van die navorsing slegs om 
die plaaslike ekonomie terug te plaas op 
die vlak waar dit was voordat mynbou- 
aktiwiteite begin afneem het. Hoewel
die oogm erk dus nie ‘n sterker groei 
van die totale ekonomie is nie, sal die 
stimulering van ekonomiese aktiwiteite 
nogtans die struktuur van die ekonomie 
van Vryheid-distrik verander.
Ten einde te bepaal teen watter koers 
ekonom iese ak tiw iteite  jaa rlik s van 
1990 tot 2000 gestimuleer moet word, 
is d ie  scen a rio  w at in p a ra g ra a f  3 
b esp reek  is, as basis  geneem . D ie 
prosedure wat gevolg is, behels dat die 
voorgestelde groeikoers in die Bruto 
Geografiese Produk (BGP) van Vryheid 
per bedryf gelykgestel word aan die 
persentasie afname wat elke bedryf as 
gevolg van die afskaling in mynbou- 
aktiwiteite sal ondervind. Die resultate 
van hierdie berekening kan verder ook 
duidelikheidshalw e met vooruitskat- 
tin g s van  d ie  BG P p er b e d ry f in 
O ntwikkelingstreek E vanaf 1985 tot 
1995 (teen 1985-pryse) vergelyk word.3 
Tabel 3 vat die onderskeie vooruitskat- 
tings saam.
Word die vooruitskatting vir elke bedyf 
van nader beskou, blyk die volgende:
4.1 Landbou
L andbou is tans, naas m ynbou, die 
dominante ekonomiese aktiwiteit in die 
Vryheid-landdrosdistrik, en dit lei geen 
twyfel nie dat die dorp in die toekoms 
steeds in ‘n belangrike mate op sy land- 
boubedryf sal steun. Toekomstige uit­
breiding in die landboubedryf sal veral 
op die uitbouing van die distrik se bos- 
b o u p o ten s iaa l m oet k o n sen tree r . 
Inligting wat vanaf die Departem ent 
Bosbou in Pretoria verkry is, dui daarop 
dat 35 762 h ek taa r  g rond  in  die 
V ryhe id -opvanggeb ied  v ir bosbou- 
doeleindes aangewend kan word. Teen
Tabel 3: Ontwikkelingstreek E (1985-1995) en die Vryheid-landdrosdistrik 
(1990-2000): Vooruitskatting van 
BGP per bedryf
Gemiddelde jaarlikse verandering
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die helfte  van 1991 was bykans 50 
p e rse n t (16 975 h ek taa r) d aarv an  
alreeds bebos. Ontwikkeling van die 
oorblywende deel (18 787 hektaar) kan 
volgens die D epartem ent Bosbou in 
P ie te rm a ritz b u rg  to t d ie  skep  van 
ongeveer 1 105 werkgeleenthede in die 
bosboubedryf aanleiding gee. Land- 
boustatistiek dui daarop dat bosbou, 
per hektaar, meer arbeidsintensief as 
boerdery in die streek is. Indien die 
oorblywende grond vir bosboudoelein- 
des aangewend sou word, sal dit tot ‘n 
verlies van 360 w erkgeleenthede in 
landbou (boerdery) aan le id ing  gee 
[Suid-Afrika (Republiek), 1981], Die 
netto wins aan werkgeleenthede in die 
bosboubedryf sal dan op ongeveer 745 
te staan kom. In die lig hiervan kan 
aanvaar word dat landbou in Vryheid 
beter sal presteer as wat in Tabel 3 
aangedui word, en minstens teen die- 
selfde geskatte koers as in Streek E 
(0,30 persent per jaar) behoort te groei.
4.2 Mynbou
O o reen k o m stig  d ie  scen ario  w ord 
beraam dat mynbou tot die jaar 2000 
met 14,86 persent per jaar sal afneem.
4.3 Fabriekswese
Soos reeds gestel, is dit onwaarskynlik 
dat nyw erheidson tw ikkeling  in die 
toekoms op ‘n noemenswaardige skaal 
sal plaasvind. Daar bestaan egter wel 
geleenthede vir die vestiging van agro- 
en ander nywerhede wat ondersteunend 
tot aktiw iteite in die om gew ing van 
Vryheid kan funksioneer. As ‘n “ander 
nyw erheidspunt” kon Vryheid in die 
verlede nie ten opsigte van nywerheid- 
saansporingsmaatreels met die nywer- 
heidsontwikkelingspunte in Streek E 
en die res van die land meeding nie 
(Streekontwikkeling, 1988). Die her- 
skikking van die land se streeknywer- 
heidsontwikkelingsprogram mag egter 
die mededingingsposisie van Vryheid 
in die nabye toekom s m eer positie f 
beinvloed (Coopers Theron Du Toit, 
1991) en a lh o ew el d ie  ja a r lik se  
groeikoers van 1,60 persent wat vir 
Streek E in die vooruitsig gestel word, 
waarskynlik nie in Vryheid se geval 
realiseerbaar is nie, word ‘n groeikoers 
van 0,75 persent per jaar nogtans as 
binne bereik van fabriekswese beskou.
4.4 Elektrisiteit
Die re la tie f hoe beraam de jaarlik se  
groeikoers in die BGP van die bedryf 
in Streek E (3,90 persent) kan volgens 
m ondelinge m ededelings deur amp-
tenare van die Departement van Streek- 
en Grondsake in Pretoria hoofsaaklik 
aan elektrisiteitsvoorsiening in agterge- 
b lew e geb ied e  (v e ra l kw aZ ulu) 
toegeskryf word. As gevolg van die 
verwagte negatiew e invloed van die 
afskaling in mynboubedrywighede op 
die elektrisiteitsbedryf, is genoemde 
groeikoers nie in die geval van Vryheid 
haalbaar nie. Daar is egter ‘n moont- 
likheid van groter toekomstige skakel­
ing tussen die elektrisiteitsvoorsien- 
ingsbedryf en veral fabriekswese, kon- 
struksie, handel, dienste en residensiele 
u itbreiding in B hekuzulu (die swart 
dorp by Vryheid). In die lig hiervan 
word ‘n beraamde jaarlikse groeikoers 
van 1,54 persent vir die bedryf as real- 
isties en haalbaar beskou.
4.5 Konstruksie
Die oorw egend landelike bevolking 
wat rondom Vryheid en sy onmiddel- 
like omgewing gesentreer is, laat die 
vermoede ontstaan dat verstedeliking 
van veral swart mense die konstruk- 
siebedryf oor die medium termyn sal 
stimuleer. Die verwagting is dus dat 
konstruksie in die dorp teen ‘n ietwat 
hoer jaarlikse koers (0,74 persent) as in 
Streek E (0,30 persent) kan groei.
4.6 Handel
Toekomstige uitbreiding van die ter- 
siere sektor (en in besonder die han­
delsbedryf) moet veral op die uitbouing 
van die streekfunskie van Vryheid kon- 
sentreer. Die swart verbruikersm ark 
b eh o o rt in  d ie  to ek o m s in be lan - 
grikheid toe te neem en moet as een 
van die g ro o ts te  m oon tlik h ed e  vir 
toekomstige groei in veral die tersiere 
sektor beskou word. Vryheid beskik 
oor die potensiaal om sy funksie as 
streeksentrum uit te brei en alle moont- 
like pogings moet aangewend word om 
hierdie doelwit in die toekoms te ver- 
wesenlik.
Verder is die plaaslike sakemanne van 
oortuiging dat die dorp en sy om ge­
wing oor ‘n ontginbare toerismepoten- 
siaal beskik. Toekomstige uitbreiding 
van die bedryf kan ‘n stim ulerende 
invloed op die handelsbedryf he.
Die aanm oediging van aktiw iteite in 
die informele sektor, waaraan Vryheid 
reeds doelgerigte aandag gee, sal aan 
handel ‘n inspuiting verskaf. Trouens 
die inset-uitsettabel wat uit die inligt- 
ing van die 1989/90-opnames saamge- 
stel is, dui daarop dat uitbreiding van 
feitlik  alle bedrywe in die plaaslike
ekonomie in die handelsbedryf neer- 
slag sal vind.
In d ie lig  van  bogenoem de is d ie 
m en ing  dat d ie  h a n d e lsb e d ry f  in 
Vryheid teen minstens dieselfde jaar­
lik se  k o e rs  as in S treek  E (1 ,00  
persent) kan toeneem.
4.7 Vervoer
D ie ja a r lik s e  g ro e ik o e rs  van die 
vervoerbedryf in Tabel 3 (0,35 persent) 
is hoogs waarskynlik konserwatief en 
heelw at laer as die gem iddelde vir 
Streek E (1,00 persent). Die verwag­
ting is egter dat vervoer in V ryheid 
teen dieselfde tempo as in Streek E kan 
to en eem . H ie rd ie  v e rw ag te  b e te r 
p resta sie  in die geval van V ryheid  
word op die volgende gebaseer:
* Vervoer vertoon reeds sterk ska­
keling  m et die landboubedryf.
H ie rd ie  ten d en s  sal deu r ‘n
toekom stige uitbreiding in bos- 
bou-aktiwiteite verstewig word.
* Daar is verbasend min skakeling
tu ssen  d ie  v e rv o e rb e d ry f  in
V ryheid  en m ynbou  in  d ie
om gew ing  van die dorp. O og- 
lopend onderneem  kontrakteurs
van buite die grense van Vryheid
die  v e rv o e r van d ie  m yne se
grondstowwe, en gevolglik sal ‘n
afname in mynbou-aktiwiteite nie
‘n noem enswaardige invloed op
die vervoerbedryf in die dorp he
nie.
4.8 Finansiering
Finansiering in Vryheid (1,31 persent) 
behoort teen ‘n effens gunstiger jaar­
lik se  k o e rs  as in S treek  E (1 ,00  
persent) toe te neem, en wel om die 
volgende redes:
* Daar bestaan tans sterk skakeling
tussen die bedryf en veral handel,
k o n s tru k s ie , en in ‘n m indere
mate, dienste.
* Verwagte u itbreid ings in boge­
noemde bedrywe kan toekomstige
skakeling verder verstewig.
4.9 Dienste
Die verband tussen dienste en die res 
van d ie  ekon o m iese  a k tiw ite ite  in 
Vryheid, en die verwagte verstedelik- 
ingsproses van swart mense behoort 
d aa rto e  te le i dat d ie  b e d ry f teen  
ongeveer dieselfde jaarlikse koers as 
die gemiddelde vir Streek E sal groei 
(0 ,73 p e rsen t in V ryhe id  se geval 
teenoor 0,80 persent in die geval van
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Streek E).
4.10 Die totale plaaslike ekonomie
Die groeikoerse wat vir elke bedryf in 
die vooruitsig gestel is, impliseer dat 
die ekonom ie van V ryheid  teen ‘n 
gem iddelde jaarlikse koers van 0,95 
persent behoort te groei. Dit moet be- 
klemtoon word dat groeikoerse in die 
geval van V ryheid konserw atief ge- 
raam is, en dat die plaaslike ekonomie 
beter behoort te presteer as wat deur 
die groeikoerse aangedui word.
5. SAMEVATTING
Om ‘n verdwynende bate soos mynbou
as b e la n g rik e  k o m p o n en t van ‘n 
ekonomiese basis te he, bly vir enige 
sake-omgewing ‘n riskante aangeleen- 
the id . In die geval van V ryheid  is 
hierdie risiko vroegtydig verreken en is 
‘n idee  gevorm  van hoe d ie  ander 
bedrywe behoort te presteer ten einde 
die im pak van ‘n afskaling in myn- 
boubedrywighede te minimaliseer. Dat 
dit wel moontlik is, blyk uit die feit dat 
groeidoelwitte, so konserwatief as in 
T abel 3, die saak kan beredder, en 
tegelykertyd ‘n meer gebalanseerde en 
gei'ntegreerde ekonomie kan bewerk- 
stellig. Ten einde dit te laat realiseer,
het die plaaslike owerheid (stadsraad) 
se D ep artem en t B ep lan n in g  deur- 
lopende kontak met sakemanne en ter 
sake belangegroepe om leem tes en 
geleenthede wat deur die navorsing 
(veral die inset-uitsetanalise) uitgewys 
is, onder hulle aandag gebring.
Hoe effektief hierdie optrede is, blyk 
u it die fe it da t V ry h e id  reeds 
gedurende die eerste jaar (1991) nadat 
volledige inligting beskikbaar gestel is, 
daarin geslaag het om die mikpunt vir 
die totale ekonomie, soos in Tabel 3 
gestel, m et nagenoeg 0,5 persent te 
oorskry.
NOTAS
* Onderskeidelik lektor/navorser aan, en Direkteur van die Instituut vir Sosiale en Ekonomiese Navorsing, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, Bloemfontein.
1. Interskakeling verwys na aankope (rugwaarts) of verkope (voorwaarts) tussen die verskillende bedrywe in die plaaslike ekonomie.
2. Let wel, dit gaan hier net oor die invloed in die dorp en nie in die distrik nie.
3. Ongepubliseerde gegewens, Departement van Streek- en Grondsake, Pretoria, 1990.
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